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Основні теоретичні відомості 
Завдання, які виносяться на модульну контрольну роботу в повному обсязі 
відповідають темам практичних занять: 
 Розробка елементарної програми мовою програмування C# 
 Програмування арифметичних виразів 
 Робота з текстовими рядками 
 Оператор розгалуження if/else 
 Оператор множинного вибору switch/case 
 Оператори циклу. Частина 1. Цикл for 
 Оператори циклу. Частина 2. Цикли while і do/while 
 Одновимірні масиви.  
 Двомірні масиви. Основи роботи з матрицями 
Детальний розгляд вищевказаних тем проводиться в методичних вказівках до 
практичних занять. 




Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №1 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить синус суми 
цілих частин введених чисел, якщо сума дробових частин введених з клавіатури 
чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо сума дробових частин введених з 
клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє прізвище та ініціали. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Додати на початок першого рядку всі символи другого рядку між 
першим і передостаннім словом  
 Вивести отримані рядки на екран 
 








nxxxxz   
Значення n та x – вводяться з клавіатури 
 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №2 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить 
натуральний логарифм квадрату більшого з введених чисел якщо сума введених з 
клавіатури чисел більше 12 і менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не 
більше 12 або не менше 232 то вивести на екран добуток введених з клавіатури 
чисел. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з першої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
передостаннім словом другого рядку 
 Вивести отримані рядки на екран 
  











    Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №3 
1.  Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові. 
 
      Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Додати на початок першого рядку всі символи другого рядку між другим 
і останнім словом 
 Вивести отримані рядки на екран 
 















 Значення n  – вводиться з клавіатури 
  
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №4 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить десятковий 
логарифм добутку цілих частин введених чисел, якщо квадрат суми дробових 
частин введених з клавіатури чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо 
сума дробових частин введених з клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє 
прізвище та ініціали. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Поміняти місцями останні слова у двох рядках 
 Вивести отримані рядки на екран 
 













Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №5 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить квадрат 
більшого з введених чисел якщо сума введених з клавіатури чисел більше 12 і 
менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не більше 12 або не менше 232 
то вивести на екран менше з введених з клавіатури чисел. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Вставити в перший рядок після другого слова довжину другого рядку 
 Вивести отримані рядки на екран 
 











11 432   
Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №6 
1. Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові. 
 
Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з першої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
передостаннім словом другого рядку 
 Вивести отримані рядки на екран 
 











11   
Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №7 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить меншу з 
цілих частин введених чисел, якщо квадрат суми дробових частин введених з 
клавіатури чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо сума дробових частин 
введених з клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє прізвище та ініціали. 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Вставити в перший рядок перед останнім словом довжину другого рядку 
 Вивести отримані рядки на екран 
 












Значення n та x – вводяться з клавіатури 
 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №8 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить суму цілих 
частин введених чисел якщо сума введених з клавіатури чисел більше 12 і менше 
232, якщо сума введених з клавіатури чисел не більше 12 або не менше 232 то 
вивести на екран більше з введених з клавіатури чисел. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Поміняти місцями перші слова у рядках 
 Вивести отримані рядки на екран 
 









32    
Значення n та x – вводяться з клавіатури 
 
 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №9 
1.  Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові. 
 
Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з другого рядку перші 5 символів і вставити їх на початок 
першого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 















Значення n  – вводиться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №10 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить синус суми 
цілих частин введених чисел, якщо сума дробових частин введених з клавіатури 
чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо сума дробових частин введених з 
клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє прізвище та ініціали. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Об’єднати два рядки в один і вивести на екран кожне слово з нового 
рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 















Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №11 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить 
натуральний логарифм квадрату більшого з введених чисел якщо сума введених з 
клавіатури чисел більше 12 і менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не 
більше 12 або не менше 232 то вивести на екран добуток введених з клавіатури 
чисел. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Додати на початок першого рядку всі символи другого рядку між другим 
і останнім словом  
 Вивести отримані рядки на екран 












Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №12 
1. Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові. 
 
Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з першої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
останнім словом другого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 













Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №13 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить десятковий 
логарифм добутку цілих частин введених чисел, якщо квадрат суми дробових 
частин введених з клавіатури чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо 
сума дробових частин введених з клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє 
прізвище та ініціали. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з другої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
другим словом другого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 











z    
Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №14 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить квадрат 
більшого з введених чисел якщо сума введених з клавіатури чисел більше 12 і 
менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не більше 12 або не менше 232 
то вивести на екран менше з введених з клавіатури чисел. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Поміняти місцями останні слова у двох рядках  
 Вивести отримані рядки на екран 








nxxxxz   




   
 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №15 
1. Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові.  
 
 Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Додати на початок першого рядку всі символи другого рядку між другим 
і останнім словом  
 Вивести отримані рядки на екран 











Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №16 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить меншу з 
цілих частин введених чисел, якщо квадрат суми дробових частин введених з 
клавіатури чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо сума дробових частин 
введених з клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє прізвище та ініціали. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з другого рядку перші 5 символів і вставити їх на початок 
першого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 















Значення n  – вводиться з клавіатури 
   
 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №17 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить суму цілих 
частин введених чисел якщо сума введених з клавіатури чисел більше 12 і менше 
232, якщо сума введених з клавіатури чисел не більше 12 або не менше 232 то 
вивести на екран більше з введених з клавіатури чисел. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Доповнити перший рядок до 40 символів пробілами на початку рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 













Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №18 
1. Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові. 
 
Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Поміняти місцями останні слова у двох рядках  
 Вивести отримані рядки на екран 
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Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №19 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить синус суми 
цілих частин введених чисел, якщо сума дробових частин введених з клавіатури 
чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо сума дробових частин введених з 
клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє прізвище та ініціали. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Вставити в перший рядок після другого слова довжину другого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 
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Значення n та x – вводяться з клавіатури 
 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №20 
1. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить 
натуральний логарифм квадрату більшого з введених чисел якщо сума введених з 
клавіатури чисел більше 12 і менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не 
більше 12 або не менше 232 то вивести на екран добуток введених з клавіатури 
чисел. 
 
2. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з другої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
другим словом другого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 












Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №21 
3. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить синус суми 
цілих частин введених чисел, якщо сума дробових частин введених з клавіатури 
чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо сума дробових частин введених з 
клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє прізвище та ініціали. 
 
4. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Додати на початок першого рядку всі символи другого рядку між 
першим і передостаннім словом  
 Вивести отримані рядки на екран 
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Значення n та x – вводяться з клавіатури 
 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №22 
4. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить 
натуральний логарифм квадрату більшого з введених чисел якщо сума введених з 
клавіатури чисел більше 12 і менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не 
більше 12 або не менше 232 то вивести на екран добуток введених з клавіатури 
чисел. 
 
5. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з першої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
передостаннім словом другого рядку 
 Вивести отримані рядки на екран 
  











    Значення n та x – вводяться з клавіатури 
 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №23 
2.  Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові. 
 
      Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
4. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Додати на початок першого рядку всі символи другого рядку між другим 
і останнім словом 
 Вивести отримані рядки на екран 
 















 Значення n  – вводиться з клавіатури 
  
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №24 
2. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить десятковий 
логарифм добутку цілих частин введених чисел, якщо квадрат суми дробових 
частин введених з клавіатури чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо 
сума дробових частин введених з клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє 
прізвище та ініціали. 
 
3. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Поміняти місцями останні слова у двох рядках 
 Вивести отримані рядки на екран 
 













Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №25 
2. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить квадрат 
більшого з введених чисел якщо сума введених з клавіатури чисел більше 12 і 
менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не більше 12 або не менше 232 
то вивести на екран менше з введених з клавіатури чисел. 
 
3. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Вставити в перший рядок після другого слова довжину другого рядку 
 Вивести отримані рядки на екран 
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Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №26 
1. Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові. 
 
Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
3. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з першої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
передостаннім словом другого рядку 
 Вивести отримані рядки на екран 
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Значення n та x – вводяться з клавіатури 
   
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №27 
2. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить десятковий 
логарифм добутку цілих частин введених чисел, якщо квадрат суми дробових 
частин введених з клавіатури чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо 
сума дробових частин введених з клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє 
прізвище та ініціали. 
 
3. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з другої половини першого рядку всі слова які співпадають з 
другим словом другого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 











z    
Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №28 
2. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить квадрат 
більшого з введених чисел якщо сума введених з клавіатури чисел більше 12 і 
менше 232, якщо сума введених з клавіатури чисел не більше 12 або не менше 232 
то вивести на екран менше з введених з клавіатури чисел. 
 
3. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Поміняти місцями останні слова у двох рядках  
 Вивести отримані рядки на екран 
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Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №29 
2. Напишіть програму, яка розраховує значення функції з використанням оператора 
if/else та логічних операцій && та || (за потреби). У разі, якщо вираз має декілька 
варіантів рішення, то вибирається той вираз, що йде першим в умові.  
 
 Результат (z) – виведіть на екран з 6 знаками після коми 
 
3. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Додати на початок першого рядку всі символи другого рядку між другим 
і останнім словом  
 Вивести отримані рядки на екран 











Значення n та x – вводяться з клавіатури 
Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 
Білет №30 
2. Напишіть програму яка зчитує 2 дійсних числа з клавіатури і знаходить меншу з 
цілих частин введених чисел, якщо квадрат суми дробових частин введених з 
клавіатури чисел більше 1.2. В протилежному випадку, якщо сума дробових частин 
введених з клавіатури чисел менше 1.2 вивести на екран своє прізвище та ініціали. 
 
3. Ввести два окремих рядки, які містять щонайменше по 4 слова. Виконати такі дії: 
 Перевірити чи в кожному рядку є мінімум по 4 слова 
 Видалити з другого рядку перші 5 символів і вставити їх на початок 
першого рядку  
 Вивести отримані рядки на екран 















Значення n  – вводиться з клавіатури 
   
Тестові  завдання 





5. Ваш варіант __________дійсний_____________________ 
А1. Який тип змінної використовується в коді: short a = 5; 
1. Знакове 16-біт ціле 
2. Знакове 64-біт ціле 
3. Знакове 32-біт ціле  
4. 1 байт* 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А2. Що повертає оператор «>» 
1. Повертає наступне число 
2. Повертає менше число  
3. Повертає змінну типу bool 
4. Ні чого з вище перерахованого 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А3. Що зробить програма виконавши наступний код: Console.ReadLine(); 
1. Напише на новому рядку «Введіть дані» 
2. Напише «Введіть дані» і переведе каретку на новий рядок 
3. Очікуватиме вводу з клавіатури 
4. Не дасть програмі закінчити виконання 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А4. Як отримати остачу від ділення 
1. ++  
2. -- 
3. %  
4. != 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А5. Як отримати цілу частину від ділення цілих чисел типу int 
1. % % 
2. -  
3. != 
4. ++ 
5. Ваш варіант _______________/________________ 





5. Ваш варіант _______________________________ 
   
 
А7. Позначення тернарного оператора 
1. ? 
2. ?: 
3. :  
4. !: 
5. Ваш варіант _________?:______________________ 
A8. Позначення оператора «рівності» 
1. == 
2. != 
3. =  
4. <=> 
5. Ваш варіант _______________________________ 




4. Усі вище перераховані 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А10. Чому буде рівний с, якщо int a = 11; int b = 4; int c = a / b; 
1. 11 
2. 2  
3. 3 
4. 1 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А11. Чому буде рівний с, якщо int a = 10; int b = 4; bool c = (a > 10 || b < 4); 




5. Ваш варіант _______________________________ 
А12. Чому буде рівний с, якщо int a = 2; int c = --a; 
1. Null 
2. -1 
3. 3  
4. 1 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А13. Чому буде рівний с, якщо int a = 2; double c = Math.Pow(a,a); 
1. Null 
2. 4  
3. 1 
4. 16 
5. Ваш варіант _______________________________ 




   
4. 4  
5. Ваш варіант ________27_______________________ 
 
 
А15. Для чого потрібен оператор switch/case 
1. Щоб встановлювати умови користувачеві 
2. Для розгалуження програми  
3. Для оптимізації програми 
4. Щоб порівнювати змінні на рівність 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А16. Що поверне метод Funct після виконання. Код: 
int Funct() 
{ 
int a = 10; 
int b = 3; 
if (a != 5 && b > 1) return a / b; 




3. 4  
4. 3 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A17. Як називається оператор «>>» 
1. Більше 
2. Набагато більше 
3. Зсув вправо  
4. Перехід на наступну команду 
5. Ваш варіант _______________________________ 




4. Логічними операторами 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A19. Які цикли можуть використовувати умову виходу з циклу: 
1. For, while 
2. Усі цикли C# 
3. do-while, foreach 
4. Цикли використовують петлі виконання 
5. Ваш варіант _______________________________ 






   
5. Ваш варіант _______________________________ 
 A21. Що визначає тип змінної? 
1. Імя змінної  
2. Множину допустимих значень змінної 
3. Множину допустимих операцій над змінною 
4. Область видимості змінної 
5. Ваш варіант _______________________________ 
 





5. Ваш варіант _______________________________ 
А23. Який тип змінної використовується в коді: int a = 5; 
1. Знакове 8-біт ціле 
2. Знакове 64-біт ціле 
3. Знакове 32-біт ціле  
4. 1 байт* 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А24. Що робить оператор «%» 
1. Повертає відсоток від суми 
2. Повертає остачу від ділення  
3. Повертає тригонометричну функцію 
4. Ні чого з вище перерахованого 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А25. Що зробить програма виконавши наступний код: Console.WriteLine(«Hello, 
World!»); 
1. Напише на новому рядку Hello, World! і переведе каретку на новий рядок 
2. Напише Hello, World! і переведе каретку на новий рядок 
3. Вилучить усі значення з Hello, World! 
4. Виріже слово Hello, World! із усього тексту 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А26. Як зробити інкремент числа 
1. ++  
2. -- 
3. % % 
4. != 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А27. Як зробити декремент числа 
1. % % 
2. -  
3. != 
4. ++ 
5. Ваш варіант _________--______________________ 
А28. Як знайти квадратний корінь із числа x 
1. Sqrt(x) 




5. Ваш варіант _______________________________ 
А29. Позначення оператора «НІ» 
1. Not 
2. No 
3. !  
4. != 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A30. Позначення оператора «АБО» 
1. ! 
2. != 
3. ||  
4. Or 
5. Ваш варіант _______________________________ 




4. Усі вище перераховані 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А32. Чому буде рівний с, якщо int a = 11; int b = 4; int c = a % b; 
1. 11 
2. 2  
3. 3 
4. 1 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А33. Чому буде рівний с, якщо int a = 10; int b = 4; bool c = (a == 10 && b == 4); 




5. Ваш варіант _______________________________ 
А34. Чому буде рівний с, якщо int a = 0; int c = a--; 
1. Null 
2. -1 
3. 0  
4. 1 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А35. Чому буде рівний с, якщо int a = 0; int c = --a; 
1. Null 
2. -1  
3. 0 
4. 1 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A36. Чому рівний d, якщо int a = 0; int b = a++; int c = 0; int d = a + b + c + 3; 




4. 4  
5. Ваш варіант _______________________________ 
 
 
А37. Для чого потрібні умовні оператори 
1. Щоб встановлювати умови користувачеві 
2. Для розгалуження програми  
3. Для оптимізації програми 
4. Щоб були 
5. Ваш варіант _______________________________ 
А38. Що поверне метод Termin після виконання. Код: 
int Termin() 
{ 
int a = 1; 
int b = 3; 
if (a != 5) return a + b; 




3. 4  
4. 0 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A39. Як називається оператор «?:» 
1. Питальний 
2. Прямий оператор 
3. Тернарний оператор  
4. Територіальний оператор 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A40. Що таке цикл і для чого вони потрібні 
1. Цикли потрібні для багаторазового запуску програми 
2. Цикли потрібні для багаторазового виконання коду 
3. Цикли потрібні для багаторазового розміщення даних 
4. Цикли потрібні щоб виконати код без помилок 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A41. Які бувають цикли? 
1. Цілі й неповні 
2. Цикл, Форич, Подвійний цикл, Багаторазовий 
3. for, while, do-while, foreach 
4. ref, out, static, root 
5. Ваш варіант _______________________________ 
A42. Який оператор повертає значення з методу ? 
1. verni 
2. return 
   
3. out 
4. end 
 A43. Що таке константа ? 
1. Змінна типу string 
2. Змінна яка може бути змінена в будь-який час 
3. Глобальна змінна 
4. Змінна значення якої не можна змінити 
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